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Os ODS são compostos por 17 objetivos e 169 metas. Para cumprimento dessas 
metas os ODS têm como estratégia informar e conscientizar as consequências 
causadas através de ações realizadas pela sociedade. Além de conscientizar, os ODS 
visam enraizar atitudes fazendo com que sejam normalizadas e praticadas com mais 
naturalidade. O ISE da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) visa criar um ambiente de 
investimento compatível analisando os dados envolvendo a economia, situação 
ambiental, justiça social e governança corporativa, ampliando o conhecimento sobre 
as empresas em relação ao meio ambiente sustentável. (ESTRATÉGIA ODS, 2021). 
O objetivo desse resumo é analisar os ODS presentes no relatório de sustentabilidade 
da Eletrobras, no período de 2018 e 2019. A Eletrobras é uma empresa líder em 
geração e transmissão de energia elétrica com o compromisso em levar energia e 
desenvolvimento sustentável para o Brasil.  A empresa conquistou pelo 12º ano 
consecutivo a sua colocação no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
(ELETROBRAS, 2021) e, desde 2006 vem publicando anualmente seus relatórios de 
sustentabilidade.  Trata-se de uma empresa de capital aberto, considerada a maior 
companhia do setor elétrico da América Latina. A pesquisa é descritiva, com análise 
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documental e qualitativa/quantitativa. No período analisado pode-se constatar que a 
Eletrobras possui ações voltadas aos 17 ODS. Dentre os ODS os que mais se 
destacaram foram: a) Trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8) com 
30,43% das ações em 2018 e em 2019, 25%; b) Paz, justiça e instituições eficazes 
(ODS 16) com 21,73% em 2018 e 25% em 2019; c) Energia limpa e acessível (ODS 
7) com 21,73% em 2018 e 20,83% em 2019; d) Indústria, inovação e infraestrutura 
(ODS 9) com 17,39% em 2018 e 16,67 em 2019; e) Combate e alterações climáticas 
(ODS 13) com 8,69 em 2018 e 12,5% em 2019. Sendo assim, conforme os dados 
apresentados, observa-se que, dentre os 17 ODS propostos, o de maior destaque foi 
o ODS 8. Conclui-se que, a Eletrobras além de promover ações e projetos que 
envolvem o meio social e sustentável, objetiva ser uma empresa inovadora de energia 
limpa e reconhecida na excelência e responsabilidade com respeito as pessoas, a 
vida, a ética e a transparência e a colaboração de conhecimento. Ademais constatou-
se para mitigar os impactos negativos e promover a sustentabilidade a Eletrobras se 
responsabilizou por incentivar e desenvolver projetos que favorecem ecossistema. 
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